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Artista il.lustradora 
Elisa Caro nace en Barcelona en 1970. Estudia dibujo, escultura, 
arcilla y piedra en la Escola Llotja de Barcelona. Ceramica en la 
Escuela de Artes y Oficios de Granada. Escultura en la Escuela 
Industrial de Barcelona. Pintura en la Escuela Lorenzo de Médicis en 
Florencia. Escultura y grabado en la Escola Massana. 
Desde 1995 Elisa Caro ha protagonizado o participado en muchas 
exposiciones. Estas son algunas de ellas: 
Libreria Xoc en Barcelona. Exposicion de pintura y 
grabado. 
Ayuntamiento de la Roca del Vallés, en Barcelona. 
Exposicion colectiva. 
Galeria Passeig-Art en Manresa, Barcelona. Exposi- 
cion colectiva. 
Galeria Arte Directo en Granada. Exposicion perma- 
nente de grabados. 
Centro Cultural d'AvinyÓ, en Barcelona. Exposicion 
colectiva de pintura. 
Llibreria Proleg en Barcelona. Exposicion individual. 
La Santa en Barcelona. Exposicion colectiva. 
Sala Dalmau en Barcelona. Exposicion colectiva, obra 
sobre papel. 
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Sala Grifé i Escoda en Barcelona. Exposición colecti- 
va. 
Espai Blanc en Barcelona. Exposición colectiva. 
Galeria P.S. en Burgos. Exposicion colectiva. 
Casa de la Cultura en Masnou. Exposición individual. 
Galeria Magda Baixeras en Barcelona. 
Galeria Sant Lluc en Barcelona. Exposicion individual. 
Galeria La Santa en Barcelona. Exposicion individual. 
Espai Blanc en Barcelona. Exposicion colectiva. Sillas 
de artistas. 
Galeria Alfama en Madrid. Exposicion individual. 
Galeria Dionis Bennasar en Madrid. 
Galeria Brita Prinz en Madrid. Obra grafica. 
Sala el Vienes, Casa Fuster en Barcelona. Homena- 
tge a Joan Ponq. 
La Ribera, Galeria de arte en Murcia. Exposicion indi- 
vidual. 
Palau del Rei en Perpignan. Exposición coiectiva. 
Sammer Gallery en Malaga. Obra sobre papel. 
Sala Dalmau en Barcelona. Exposición colectiva. 
Galeria René Metras, en Barcelona. Exposicion colec- 
tiva. 
Llibreria Proleg en Barcelona. Exposicion individual. 
Sant Lluc en Barcelona. Exposicion colectiva. 
Centre Sant Pere Apóstol i Amical en Barcelona. Ex- 
posición sobre la inmigración. 
Espai Blanc en Barcelona. Exposicion colectiva sobre 
el libro. 
Sala Dalmau en Barcelona. Exposicion colectiva. 
Sala Lloveras en Arenys de Mar. Exposición individual. 
Versus Teatro en Barcelona. Exposicion "Gardel entre 
tango y tango" 
Galeria MXESPAI en Barcelona. Con motivo de 
10s veinte números de la revista DUODA. Revista de 
Estudios Feministas. Exposicion colectiva. 
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Arte Sur en Brasil. Exposición colectiva. 
Arte Sur en Urugay. Exposición colectiva. 
Sala Alfama en Madrid. Exposición colectiva. 
Exposición Michelin. Colectiva. 
Galeria Jean-Marc Tray en Austin (Texas). 
Galeria Gaudi en Chicago. 
Ca La Dona en Barcelona. 
Centre Cívic Barceloneta en Barcelona. Dos exposi- 
ciones colectivas: "Mestizajes" y "Dones". 
En 1998 gana el Premio de Gravat Alexandre de Riquer, en Sant 
Lluc, Barcelona. 
Desde el año 2001 tiene obra expuesta en el Museo de Arte Moder- 
no de Torroella de Montgrí, en Girona. 
